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В інвестиційній політиці Харківської області головний акцент робиться на залученняінвестицій безпосередньо в райони. Сьогодні від ефективної інвестиційної політики залежить стан виробництва, можливості структурної перебудови економіки, підвищення соціально-економічного рівня населення, що особливо важливо на локальному (районному) рівні.
Обсяги прямих іноземних інвестицій (П І І), залучених в економіку Харківської області, збільшуються щороку. Так, у 2007 році обсяг П І І склав 983,7 млн. дол. США, а вже у 2012 році – 2814,3 млн. дол., тобто збільшився майже у 3 рази (рис. 1). Проте розподіл прямих іноземних інвестицій в райони Харківської області досить нерівномірний. Найбільш привабливими для іноземних інвесторів є Чугуївський (8,8 % від загального обсягу прямих інвестицій області), Харківський (7,9 %) та Балаклійський (2,3 %) райони [1]. 

Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Харківську область та 
Чугуївський район за період 2007-2012 рр. (побудовано за даними [2])

Упродовж 2007-2012 рр. обсяги П І І, залучених в економіку Чугуївського району, поступово збільшувалися. Винятком став 2008 рік, за підсумками якого обсяг П І І скоротився на 43,2 млн. дол. США від рівня відповідних показників 2008 року, що обумовлено економічною кризою того часу. Станом на 1.01.2013 р. обсяг П І І, залучених в економіку Чугуївського району, становить 202,4 млн. дол. США. За обсягом П І І Чугуївський район займає перше місце серед районів Харківської області [2]. 
Обсяг П І І в Чугуївському районі на душу населення станом на 01.01.2013 р. склав 4,3 тис. дол. США (на початок 2012 р. –3,6 тис. дол. США). Підприємства району отримали П І Із шести країн світу, з яких найбільш значні кошти вкладено інвесторами з Кіпру та Панами. Основна частина (99,2%) прямих іноземних інвестицій, що надійшли до Чугуївського району, були розподілені між 
5 підприємствами, серед яких 4 знаходяться на території «індустріального майданчика» –Малинівської промислової зони. 
Малинівська промислова зона – одна із перших, що була створена навколо міста Харкова. Її функціонування дало можливість надати інвесторам вільний майданчик з необхідною інфраструктурою для швидкої реалізації інвестиційних проектів урізних галузях економіки. Вибір місця для будівництва промислової зони невипадковий. Селище міського типу Малинівка має ряд переваг для іноземних інвесторів, тобто певних чинників та факторів інвестиційної привабливості [2]. Зокрема, селище міського типу Малинівка має вигідне географічне положення, оскільки  розташоване у центральній частині Чугуївського району. Відстань до районного центру міста Чугуєва становить 5 км, до обласного центру – міста Харкова – 47 км автошляхами та 59 км залізницею. Велике значення має близьке розташування селища до кордону з Російською Федерацією, а також проходження через північно-східну окраїну селища автомобільної магістралі державного(Київ – Харків –Довжанський) та автомагістралі міжнародного значення (Кале – Брюссель – Краків – Київ – Волгоград – Ташкент – Алмати – Ріддер). Малинівка розташована неподалік від Харкова, тому має відносно невелику відстань від Харківського аеропорту, що є позитивною ознакою для інвесторів. У районному центрі є власний військовий аеродром зі злітно-посадковою смугою першої категорії, а також оновлений, реконструйований  за європейськими стандартами залізничний вокзал (через місто проходить залізнична магістраль Харків –Куп’янськ). Чугуївський район володіє висококваліфікованою робочою силою, а також має значний туристсько-рекреаційний потенціал (територією селища протікає найбільша річка Східної України – Сіверський Донець).
Сприятливий інвестиційний клімат, налагоджена, максимально спрощена процедура оформлення дозвільних документів, підтримка місцевої влади іноземних інвесторів сприяли тому, що на території Малинівської промислової зони, площею 81,1 га,з 2005 року відбувається реалізація ряду інвестиційних проектів наступних підприємств: ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ» (виробництво алкогольних напоїв); ТОВ «Малинівський склозавод» (виробництво високоякісної скло продукції); ПрАТ «KGS &Co» (виробництво алюмінієвих ковпачків для скляної тари); філіал ЗАО «Укрпапірінвест» (виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них);ООО «Хошин-Капитал» (виробництво штучного хутра); ТОВ «Тавана» (торгівельна частина); ТОВ «Бікорм» (виробництво кормових дріжджів для тваринницької галузі виробництва); ПАТ «ТММ-Енергобуд» (виробництво елементів трубопроводів високого, середнього та низького тиску для атомних і теплових електростанцій).
Найбільш привабливим підприємством для іноземних інвесторів є ТОВ «Малинівський склозавод» (рис. 2). Сьогодні у підприємство вкладено 91,1 млн. дол. США іноземних інвестицій. Завод виробляє високоякісну склопродукцію для лікеро-горілчаної й консервної промисловості [4].
Будівництво нового лікеро-горілчаного заводу компанії «Олімп» було розпочате у липні 2003 року у Малинівці. Основна причина вибору саме цього майданчика – великі запаси артезіанської води із унікальним хімічним складом. Компанія «Олімп» у 2006 році відкрила новий завод ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «ПРАЙМ», який оснащений найсучаснішим іноземним устаткуванням. Сумарний обсяг інвестицій склав 60 млн. дол. США [3].

Рис. 2.Структура розподілу прямих іноземних інвестицій серед підприємств Чугуївського району Харківської області у 2012 році (побудовано за даними [2])
Будівництво підприємства з виробництва алюмінієвих ковпачків (ЗАТ «KGS&Co») було розпочате в серпні 2003 року. Це підприємство єдине в Україні, яке має замкнений цикл виробництва. Обсяг іноземних інвестицій у підприємство склав 24,3 млн. дол. США[5].ЗАТ «KGS&Co» здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Обсяг експорту за 2012 році складав 4,6 млн. дол. США (42 % від загального експорту району). Обсяг імпорту – 6,3 млн. дол. США (78 % від загального імпорту району). Сировина для виготовлення алюмінієвих ковпачків імпортується з Швейцарії, Німеччини, Білорусії, Росії, Болгарії. 
В 2007 році розпочате будівництво четвертого підприємства в Малинівці – ТОВ «Бікорм» корпорації «ПРАЙМ» з виробництва кормових дріжджів для тваринницької галузі сільського господарства. У підприємство вже вкладено іноземних коштів на суму 31,8 млн. дол. США.
Таким чином, завдяки залученню іноземних інвестицій у будівництвопідприємств Малинівської промислової зони, в Чугуївському районі обсяг промислового виробництва у 2,6 р. перевищив обсяг агропромислового. Ці зміни сприяли перетворенню Чугуївського району із сільськогосподарського в потужний промисловий. Досвід функціонуванняМалинівської промислової зони свідчить про інвестиційну привабливість Харківського регіону. Подібні проекти слід реалізовувати і в інших районах області, що вимагає проведення комплексних суспільно-географічних досліджень бізнес-середовища та інвестиційних можливостей регіону на локальному рівні. 
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